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IVANKA, STAGER, Gradski muzej VaraZdin
lzloilba >>Tito u VaraZdinu<<
U povodu Titovih i Partijskih jubileja - 40. godiSnjice dolaska dru-ga Tita na delo Komunistidke partije Jugoslavije, njegovog 85. rodenda-
na, te 40. godiinjice osnivania Komunistidke partiie Hrvatske i Komuni-
stiike partije Sloveniie, Opiinska k<tr-rferenciia SKIf VaraZdin i Gradski
muzej Varaldin organizirali su izloZbu pod nazivom "Tito u VaraZdinun. Ova izloLba bila je postavljena u lioncertnoj dvorani Narodlrog ka-
zali5ta >August Cesarec. u VaraZdinu, u vremenu od 28. XII 1977. do 15.
I 1978. godine, a na njoj ie bilo prezentirano oko 90 fotografija o posje-
tama druga Tita VaraZdinu, kao i eksponati koji svjedode o tome da je
drug Tito i prije rata bio upoznat s borbom radnidke klase u gradu Va-
laZdinu, te da se 1941. godine njegovom pc-rzivu na ustanak odazvao na'
rocl i u varaZdinskom kraju. Pored toga Gradska hnjiZnica i ditaonica
"Sloboda" Varaidin izlol.ila ie djela koja govore o drugu Titu.
Pnri put je MarSal Tito posjetio VaraZdin desetak dana nakon oslo-
boiler-rja zemlje, ti. 19. svibnia 1945. godine. Tada je govorio graclanin.ra
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Mardal Tito govori gt:atlanima VaraZdina 19. svibn.ia 1945. godine
t5
FredsjeCnik Tito je drugi put boravio u VaraZdinu 13. i 14. prosinca
1959. godine. Prvi dan je raZgovarao s rukovodiocima druitveno-politir)'
kih oiganizacija tadaSnjeg kotara VaraZdin, a nar,eier jc prisustvovao
drugarskoj vederi koja je u njegcvu dasi bila priredcna ;r Narodnom
kazaliStu "August Cesarecn. Drugi dan je posjetio 'Varteks,< i Tvornicristolica ,Florij-an Bobiin, te bio ia zakushf u irotelu ,Isira* gdje se su'
sreo s majkama palih boraca.
Tre6i put drug Tito je doputovao u VaraZdin 6. studenoga 196-5. gc'
dine. Istrr veder je posjetio Dcm ieliezni(ara, a drugi <1an je vodio raz-
govore s predstavnicima druitveno-politidkih organizacija i privredniin
iuhc,vodiotirna. Stijedeii dan je posjetio radne kotrelitive ,Koke.,, oVar'
teksa" i l-jevartnice.
Desetog rujna 1971. godine drug Tito je po detvrti put boravio u Va-
raZdinu. Tada je govorio gradanima VaraZdina ispi-ed zgrade KazaliSta,
a potom je razgovarao s dianovim politidkog aktiva VaraZdina i susiccl-
nih opiina.
U godini velikih Tiiovih i naiih jubileja, 25. oLujka 1977. godine, gra-
clani VaraZdina srdaino su joS jednom doiekali i pozdravili svog najclra-
Zeg gosta druga Tita, te mu rzraztii svoji-r ljubav i poStovanje" U govo"
ru koji je tada odrZao na Trgu narodnih heroja, drug Tito je, izmedu
ostalog, t'el<ao: nSrr'atrarn, da ovo Sto sam vidio usput, poslijc Sesl go-
dina, gdje su nekada bile livade sada su tu izgradene kuie. Dakle, to je
vei jedan dokaz da i Zagorci, VaraZdinci, narodito Varalclinci, su ostva-
rili veliki skok za vrijeme koje mi nismo biii ovdje".
U lovi5tu Zelendvor kod Varaidina drus Tito je boravio vi5e puta sa
svujim suradnicima u lovu, te je na izlo|bi" bila f rikazana i ova tcrna.
Isto tako su bili predodeni i susreti druea Tita s varaidinshom omladi
nom prilikom njcgorog posjcta gradilisiima na ornladinskirn radnim
akcijama. Naime, "omla"dinci"3. vaiaZdinske udarne brigacie na izgradnji
omladinske pruge Brdko-Banoviii susreli su se s drugom Titom u rui-
nu 1946. godinc. U lipnju 1971. godine drug Tito je posjetio omiadince
na radnoj akciji ,Sava 71", i 7v4u je u toi smjeni radila VaraZdinsko-ca-
koriedka orrladinska radna brigada "Braia Malekn.
IzloLba "Tito u Varaidinu" naiSla je na i.zuzetno zanimzrnje kod gra-dana VaraZdina, te je kasnije na zahtjev samih radnil<a bila postavljena
u >Varteksu", VIS-u i u Tvornici Mundus ,Floriian Bobii".
BOZIDAR. GERIe, Muzej Moslavine Kutina
Istraiivanje radniikog pokreta
i NOB-e u Moslavini
Razvoj radnidkog pokreta u Mostravini je novijeg vremena. Krajent
XIX. i podetkom XX. st. u illosla--,ini nema jo5 neke industrije, vei ov-
dje radi neito ciglarskih radnika i veii broj sezonskih radnika na poljo-
privrcdnim imanjima kao i sezonskih radnika koji su radili na sjeii
iloslavadkiir 5uma. Prve partijske organizacije na pcdrudju Moslavine
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